















































































































































































































































































































































































































































72 巻 2 号（1997 年）、安西文雄「ヘイト・スピーチ規制と表現の自由」立教法学 59 号（2001 年）、
梶原健祐「ヘイト・スピーチと『表現』の境界」九大法学 94 号（2007 年）、小谷順子「日本国内
における憎悪表現（ヘイトスピーチ）の規制についての一考察」法学研究 87 巻２号（2014 年）、
金尚均「ヘイトスピーチとヘイトクライムの法的議論」法学セミナー 726 号（2015 年）、前田朗『ヘ
イト・スピーチ法研究序説　差別煽動犯罪の刑法学』（三一書房、2015 年）等。また、アメリカに
おける hate…speech の議論を紹介するものとして、小谷順子「合衆国憲法修正一条の表現の自由と
ヘイトスピーチ」法政論叢 36 巻 1 号（1990 年）、奈須祐治「ヘイト・スピーチの害悪と規制の可
能性（一）…―アメリカの諸学説の検討―」関西大学法学論集 53 巻 6 号（2004 年）、榎透「米国に
おけるヘイト・スピーチ規制の背景」専修法学論集 96 号（2006 年）、小林直樹「差別的表現の規
制問題―日本・アメリカ合衆国の比較から―」社会科学雑誌創刊号（2008 年）等。
3… 国レベルでは、2016 年 6 月 3 日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取








づきデモの差止めを認めた。横浜地川崎支決平成 28 年 6 月 2 日判時 2296 号 14 頁。




―アメリカの判例・学説を素材として―」法学ジャーナル 74 号 480 頁（2003 年）。
7… 芦部信喜「人権判例と憲法学説」法学教室 70 号 13 頁（1986 年）、同『憲法判例を読む』（岩波書店、
1987 年）、同「人権判例法理の特色」法学教室 169 号（1994 年）。
8… 最大判昭和 49 年 11 月 6 日刑集 28 巻 9 号 393 頁。
9… 香城敏麿「判解」最判解刑事篇昭和 49 年度 165 頁、187-188 頁（2010 年）。
10…香城・前掲注（9）…188 頁。
11…最小二判昭和 56 年 6 月 15 日刑集 35 巻 4 号 205 頁。
12…芦部信喜『憲法学Ⅲ　人権各論（1）』402 頁（有斐閣、増補版、2000 年）。
13…Erwin…Chemerinsky,…Content Neutrality as a Central Problem of Freedom of Speech: Problems 















ず、その意見は特に修正第 1 条の価値を述べ、主に修正第 1 条事例を引用していたと指摘した。












Heyman,…Spheres of Autonomy: Reforming the Content Neutrality Doctrine in First Amendment 
Jurisprudence,…10…WM.…&…MARY…BILL…OF…RTS.…J.…647,…650…（2002）.
























































































79…最小一決平成 24 年 2 月 23 日判例集未登載（平成 23 年（あ）2009 号）。
─ 36 ─
Analyzing Content Neutrality Principle:
Focused on Case Law of Hate Speech Regulation
in the Supreme Court of the United States
SUZUKI,…Takayuki
　In… Japan,… it…was…discussed… that…hate… speech… should…be… regulated…with… antiforeign…





　PartⅡ…of… this… study…showed…Mosley… in…1972… that…Content…Neutrality…Principle…was…
precisely…stated…at…first… in… the…U.S..…Additionally,… this…part… followed…the…development…of…
several…precedents…of… the…principle…until… its…status…was…established… in…First…Amendment…
Jurisprudence.…The…“unprotected…speech”…by…First…Amendment…was…not…adopted… in…the…
principle,…and…it…was…shown…in…this…part.
　PartⅢ…analyzed…R.A.V.… that…was…a…reading…case…on…the…hate…speech…and,… in…the…case,…
it…examined…how…the…principle…was…adopted.…Then,… the…consistency…between…R.A.V.…and…
Black,…which…was…later…case,…was…considered.…Finally,…this…study…suggested…the…dilemma…of…
the…hate…speech…regulation…that…occurred…from…the…principle.
